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Şapkalı Jaque line (1962).
İlk seramik sergisini 1948’de 
Vallauris’ta açtı Picasso. Kimsenin 
ilgilenmediği, hatta öğrenmek 
istemediği dönemde o seramiği 
kafasının içine almış, kalbiyle 
ruhunu ona adamıştı. Bu alanda da 
pekçok sınavı aşmış bir “üstat”tı...
Boğa güreşi kompozisyonlu kasecikler...
Bir kadın figürü (1949).
M ordo Dinar avukat. Türkiye’nin 
uluslararası konulan en iyi bilen 
avukatlarından. İstanbul’un Şili Fahri 
Başkonsolosu. Dünyada tanımadığı ünlü 
neredeyse yok gibi. Mitterand’dan, 
Allende'ye, Neruda’dan Aragon’a kadar 
birçok önemli insanla yakın dostluğu 
olmuş. Salvador Dali’yi ve Picasso’yu da 
tanımış. Evinde Picasso’dan armağan 
seramik tabakları görmüştük. Picasso’nun 
seramikçiliğinden söz edilince Mordo’nun 
da belki anımsadıkları olabilirdi. 
“ Picasso’yu 1965-70’li yıllarda Güney 
Fransa’da Nice tepelerinde Mougins diye 
bir yer var orada arkadaşlarımın yanında 
tatil yaparken görmüştüm. O  dönemde 
resimden biraz ayrılarak, seramiğe 
yönelmişti. Hatta bir de fınnı da vardı. Ünlü 
Fransız ressam Henri Matisse de oradaydı. 
Müşterek Ispanyol dostlarımız nedeniyle 
konuşup görüşüyorduk. Bohem tarzda 
yaşayan birisiydi. Hangi sevgilisi 
yanındaydı şimdi hatırlamıyorum. O  kadar 
çok sevgilisi olmuştu ki.
Ben de iyi İspanyolca bildiğim için 
kendisiyle rahat anlaşıyorduk. Kendisini 
ciddiye almayan bir adamdı. Bende en çok 
bıraktığı tesir bu. Alelade bir insan gibi 
konuşuyordu. Çok alelade bir insan gibi
Vallaurius’ailkkcz, 1936’dabiraraba ge­
zisinde, Paul Eluard’lagelen Picasso, bu kez 
ki ziyaretiyle kasabanın kaderini değiştire­
cek olan süreci başlattı. Madoura çömlek 
atölyesinin standıyla özellikle ilgilenen Pi­
casso, kendisini esiralan ve o böylesine etki­
leyen eserlerin yaratıcılarıyla tanışmak iste­
di. Suzanne ve Georges Ramie ile karşılaşan 
Picasso, gününü onların atölyesinde geçire­
rek bir faun başı ve iki boğa figürü şekillen­
dirdi. “En korkusuz tecrübelerin insanı” 
dünyanın en eski ve en çok kullanılan mal­
zemesiyle böylece tanıştı.
Picasso, arkasında üç seramik figürbıra- 
karak o günün akşamı Vallauris’ten ayrıldı. 
Ramie çifti ne kendilerini ne de eserlerini 
hatırlamayacağına inansalar da, yeniden ge­
lebilir diye Picasso’nun figürlerini pişirip 
özenle sakladılar. Jaime Sabartes’in dediği 
gibi: “Aile kavramının Picasso’da derin izle­
ri olduğu görülür, tüm eserleri babalık duy­
gusundan izler taşır. Bu yüzden önemsiz gi­
bi görünenlerinde bi le, tıpkı birbabanıı. oğ­
lunda bulduğu gibi kişiliğinden birparça bu­
larak, onlara tutulmaktan kendini alamaz. İş­
te bu yüzden, biryıl sonra Vallauris’te,başka 
bir serginin düzenlendiği sırada, yazı yörede 
geçiriyor olmasının da getirdiği rastlantıyla 
“kanının çekmesine” daha fazla karşı dura­
maz. Madoura çömlek evine, önceki yıl baş­
lanmış bir konuşmayı sürdürmek bahanesiy­
le, Ramie çiftine bıraktığı çalışmaları gör­




Toprak ve ateşin dayanılmaz etkisine kapı­
lan Picasso, alışkanlıklarını, arkadaşlarını, 
Paris’ i, hatta fırçasını ve kurşun kalemini bir 
tarafabırakıphesaplıbirbiçimde yeni işine 
atıldı. Kendini kalbinin ve ruhunun derinlik­
lerine bıraktı. Madoura atelyesinde Picas- 
so ’ya yer açıldı. Tezgâhın başına diğer bir­
çok çömlekçi gibi sert, gayretli, dikkatli ve 
hararetli bir şeki İde sessizce çöktü ve dur du­
rak bilmeden çalışacağı ve çeşit çeşit şekiller 
vereceği binlerce parçadan ilkini, öncüsünü 
yapmaya başladı.
Artık Picasso sınırsız üretim ve araştırma 
yapabileceği bir dünyadaydı. Teknikleri öğ­
rendikçe önünde yeni ufuklar açıldı. En kü­







yordu. Her seferinde yeni bir bakış açısı edi­
niyordu. Picasso seramiğe, günlük hayatta 
kullanılan tabak, kâse, vazo gibi formları 
renklendirerek, onları birkaç fırça darbesiy­
le geleneksel ve fonksiyonel bir objeden, res­
me dönüştüren çalışmalar yaparak başladı. 
Seramik bir yemek tabağı on un el inde boğa 
güreşlerinin yapıldığı bir arenaya dönüşü­
yordu.
Picasso bu yeni macerada her tür etkilen­
meye açıktı. Fakat kendisini karanlıklara gö­
mebilecek tehlikeli etkileşimlerden kaçın­
masını da biliyordu. Geleneklerden ve göre­
neklerden, kurallardan yararlanıyor, fakat 
körü körüne boyun eğmiyordu. Her zaman 
onları kendince yargılayıp ne orana kadar 
kabul edilebilir olduklarını sorguluyordu.
Madoura, evrensel akademi...
Picasso’nun ressam gözü, seramiğe yeni 
yollar açtı, seramiği yeniledi. Seramiğin sun­
duğu sınırsız imgelem, diğer ressamları da, 
heykeltraşlan dacezbetti. Marc Pillettara- 
fından“Vallauris Yolu” diye adlandırılan, 
Picasso tarafından açılan bu yoldan birçok 
sanatçı geçti. G. Braque, M. Chagall, H. 
Matisse, J. Miro,M. U trillo,! Lurçat, Abi- 
din Dino, L. A ragon ,! Cocteau, P. Eluard, 
C. Chaplin, J. Prevert, Le Corbusier, Arthur 
Rubinstein, llya Ehrenbourg, André Malra­
ux gibi sanat dünyasının ünlüleri Picasso’yu 
yeni çalışma mekânında ziyaret ettiler. Bu 
ziyaretlerle Picasso’nun çalıştığı Madoura 
çömlek atölyesi evrensel akademiye dönüş­
tü. Abidin Dino ve Chagall bu atölyede Pi­
casso ile yan yana seramik çalıştı.
Picasso’nun seramik çalışmaları, düşgü- 
cünün buyruğunda gelişti. Bu düşgücü açık­
ça araştırma ve deneyin güvenli ellerine ve 
Ramie’lerin öncülüğüne bırakılmıştı. Picas­
so tornada şekillendirilmiş figürleri alarak 
onları katladı, sıkıştırdı, üfledi, toprağın ne- 
Onasaygıylayanaştı. 
Kil onun parmakları altında uysallaştı. 
Picasso üçüncü boyutun, hacmin, zen­
gin dünyasına daldı. Bu dünya, heyke­
lin dünyasına pek benzemiyordu. Da­
ha önceki lirik heykellerde hacim- 
imge ve hacim-işlev sözkonusuydu. 
Picasso, seramikte im ge-işlev ilişki­
siyle ilgilendi. O günlük kullanıma su­
nulan parçaları kullanarak, bunların 
formlarında, umulmadık düşsel figürle­
re dönüşmelerini sağlayacak olanaklar 
buldu. Parçalan, orijinal forma göre boyaya­
rak, forma tamamen farklı bir tanım ge-
Picasso ’ nunİstanbullu dostu
giyiniyordu. Ben onu ömründe bir kez bile 
kravatlı görmedim. Ceketli görmedim.
Bir dehanın yanında bulunuyorsunuz ve 
deha olduğunu çağrıştıran bir şey 
görmüyorsunuz. Bütün davranışları normal 
insan gibiydi. Eserlerini görünce ve 
konuştuklarını dinleyince, onun olağanüstü 
olduğunu anlıyordunuz. Günlük hayatı ise 
son derece sadeydi.
Kendisiyle seramik yaparken birkaç kez 
görüştük. Seramikle uğraşma merakı da 
zaten pek uzun sürmedi. Yaptıklarını 
satmadı. Yalnız bir kaç defa eserlerini seri 
halinde birkaç kişiye dağıtmak üzere 
üretmişti. Bu arada bana da oradaki 
dostluğumuzun anısına bu eserlerden 
vermişti.
Mordo Dinar, Picasso’yu tanıdıktan kısa bir 
süre sonra da Salvador Dali’yi tanımış ve 
ikisi arasında bir karşılaştırma yapma 
olanağı bulmuştu. Dinar’a göre Dali ile 
Picasso arasında dağlar kadar fark vardı: 
“Dali, Paris’te bir otelde kalıyordu. Otelde 
kendisini ziyarete gittiğimizde, ilginç bir 
söz söylemişti. ‘Ben otele para 
vereceğime, otelin bana para vermesi 
gerek. Benim sayemde bu otel ünlü oldu.’ 
Otelin krallara mahsus odasında kalıyordu. 
Odanın orta yerine bir taht koymuştu.
Mordo Dinar 1965’lerde Güney Fransa’da tanımış Picasso’yu.
İçeriye girdiğimizde orada oturuyordu. Az 
sayıdaki resimlerinin reprodüksiyonunu 
elindeki fırçayla imzalıyordu. Biz içeriye 
girince bizimle bir süre sohbet etti. Paraya 
çok düşkün bir megolaman olduğu 
anlaşılıyordu. Bize dönerek şöylediği şu 
sözleri hiç unutmuyorum:
“Benim dakikam şu kadar yüz dolar. Siz
geldiğinizden bu yana eserleri imzalamayı 
durdurdum ve çok para kaybettim.”
“Pablo Picasso, Salvador Dali ile 
karşılaştırıldığında çok daha insan, çok 
daha adam gibi adamdı. Dali’yi gördükten 




p*- tirdi ve belirleyiciliğini farklı birboyuta 
taşıdı. Onun fırçasında imge forma, form 
imgeye dönüştü. Resim ve form birbirini ta­
mamladı.
Kilden küçükheykelcikleryaptığı zaman­
lar hariç, Picasso her zaman geleneksel çöm­
lek formlarına bağlı kaldı. Sim gesellik ve
kullanılabilirlik ustalıkla bütünleşti.
Picasso, seramik çalışmalarının bir başka 
döneminde de çini üzerinde çalıştı. Bu dö­
nemde çini ve tual arasında bir ilişki sözko- 
nusuydu.
Picasso’nun sanatı, o ana kadar yapılanla­
rı ne yok etti, ne de küçümsedi. Ama onları
kullanarak bir üst noktaya çıkardı. Kesin 
olan bir şey vardı ki o da Picasso’nun sera­
mikle uğraştığı haberleri yayıldığında, dün­
yanın birdenbire dikkatkesilmesiydi. Sera­
mik, hep birkaç zayıfbuluşu olan, kesinlikle 
tamamlanmış bir geçm işin zaferlerini yeni­
den kullanan sanatçıların sanatı olarak görü­
lüyordu. Gerçeği söylemek gerekirse kimse 
onunla ilgilenmemişti bile. Hiç kimse açık 
kafalı da olsa seramiği öğrenmek için ciddi 
bir çaba harcamamıştı. Picassokafasının içi­
ne aldı ve ona, kalbiyle ruhunu adadı.
Yine, yeniden üstat­
lık seramik sergisini 1948 yılında Valla- 
uris’ta açan Picasso, aynı yıl Antibes ve Pa­
ris’te de bu sergileri yineledi. Bunu, 1978 yı­
lma kadar kesintisiz olarak heryıl açılan ser­
giler izledi. Picasso’nun 1973’te, ölümün­
den sonra da açılan sergiler günümüze kadar 
uzandı. Zaman zaman Christie’s ve Sot- 
heby’sin düzenlediği müzayedelerde Picas­
so ’nun seramiklerine de rastlamak müm­
kündü. Bu eserlerin bir kısmı sanatçı baskı- 
sıydı. Fakat çoğu Madoura atölyesi tarafın­
dan kalıp tekniği (bu teknik baskı resminde 
uygulanan tekniğe benzer) ile çoğaltılan 
eserlerdi.
Picasso’ya yıllarca seramik çalışmaların­
da yardımcı olan Georges Ramie, “Ceramics 
o f Picasso” adlı kitabında, Picasso’nun sera- 
mikçalışmalarınm(birkelime oyun una baş­
vurarak) hiçbir “picassure” tarafından bo­
zulmadığını söyledi. Ramie’nin anlattığına 
göre Fransızca’daki “picassure” sözcüğü çok 
eski bir seramik terimiydi ve seramik boya­
sında (sırda) kurşun fazlalığından kaynakla­
nan ya kahverengi hâleli lekeler ya da birik­
miş kristallenmeler olarak kendini gösteren 
bir hatayı anlatıyordu. Ramie’ye göre ger­
çekler ortadaydı. Picasso, aralıksız deneyle­
ri sırasında karşılaştığı onca riske rağmen, 
zekâsı sayesinde bu çeşit veya bu adla anıla­
bilecek bir kazayla karşılaşmamıştı. Christi- 
an Zervas şöyle anlatacaktı:
“Picasso’nun her zaman kendisine gere­
keni arayan dehası, seramik sanatıyla bir de­
fa daha yeni bir boyut kazandı. Bu konuda 







¡chard Burton’un, The Arabian Nights, 
(Garden City, NY: Biue Ribbon Books, 
1941) adlı kitabında şöyle bir öykü yer
alır:
-  Arabistan’da hüküm süren Sultan A d ’ın 
Şadid ve Şaddat adlı iki oğlu vardı. Şadit 
genç yaşta ölünce Şaddat yeryüzünü tek 
başına yönetmeye başladı. Genç hükümdar 
eski kitaplara meraklıydı. Eski bir kitapta 
cennetin tasvirine rastladı... Cennet, yolları, 
bahçeleri, akarsuları ve ağaçlarıyla öyle 
güzel anlatılmıştı ki Şaddat bunun bir 
benzerini yeryüzünde yaptırmayı düşlemeye 
başladı. Dünyanın dört bucağına haber 
yollayıp emirlerin kralların kendine ustalarını, 
mimarlannı göndermelerini istedi.
Bu sanatçılar heyetine yeryüzünü gezerek 
cennetleştirilecek bir yer bulma görevi 
verildi. Uzun süren incelemeler ve geziler 
sonunda Yemen’de gerçekten cennete 
benzeyen bir yer bulundu.
Şaddat yeryüzü cennetinin burada 
kurulmasını emretti.
Çeşmeleriyle, kemerleriyle, su kanallarıyla 
görülmemiş güzellikte binalarıyla yavaş 
yavaş şekillenmeye başlayan bu yeryüzü 
cennetinin bezenmesi için Şaddat’ın 
“şahlann şahı” olduğunu bilen tüm krallar ve 
sultanlar kıymetli madenlerden, değerli
taşlardan, incilerden, fildişinden yapılmış süs 
eşyaları gönderdiler: Gemiler, kervanlar 
bunları aylarca taşıdı.
Yıllar süren bu çaba sona erip kent ortaya 
çıkınca Şaddat, şehrin çevresine yüksek 
duvarlar, surlar yaptırdı.
Kente “İrem" adı verildi.
Günün birinde A d ’ın oğlu, şahların şahı, 
yeryüzünün hakimi Şaddat, saray halkına ve 
hareminin sakinlerine, yeni kente 
taşınacaklarını bildirdi. Hazırlıkları tam yirmi 
sene sürdü.
Nihayet yola çıktılar. Uzun bir yolculuktan 
sonra mola verdiklerinde İrem kentine bir 
günlük yolları kalmıştı.
Ancak Tanrı, yeryüzünde de bir 
cennet oluşturmaya çalışan yani bir 
yerde Tanrı’yı taklit etmeye yeltenen 
bu kendini bilmez sultana kızmıştı; 
kente giden tüm yolları bir anda 
yoketti... Ne Şaddat ne de 
adamlarından herhangi biri bu İrem 
kentine ulaşabildiler.
İrem kenti ve bağları bugün sadece 
Tanrı’nın bildiği bir yerde -galiba 
Yemen’de- olduğu gibi durmaktadır.
Rivayete göre bu kente giden yollar 
ancak kıyamet günü yeniden 
belirlenecektir.
Bu yazıyı okuduğum zaman Eski 
Bodrum’u konu edinen bir kitabı 
yazmaya yeni başlamıştım. Eski 
Bodrum’u, bugüne taşıyacak 
yöntemleri, beni Eski Bodrum’a 
götürecek yolları arıyordum. Eski 
Bodrum’u tanıyan ve bilenlerle 
konuştukça aradığım kentin, A d ’ın 
oğlu, yeryüzünün hakimi Şaddat’ın 
“cenneti”ne çok benzediğini algıladım:
Bu cennete de gitmek artık İrem’e 
varmak kadar güçtü.
•Bu artık varılması imkânsız gibi 
görülen iki cennetin arasında küçük 
bir fark vardı: Yemen’de bir yerde 
olduğu söylenen İrem kentinin ve 
bağlarının insan yapısı olması ve Tanrı 
ile yarışılmasının bir ürünü olmasına 
karşılık Eski Bodrum Tanrı’ya ve 
doğaya saygının bir simgesiydi: Eski
Bodrum Tanrı’nın özenerek yarattığı bir 
yerde, alçakgönüllülükle oluşturulmuş, doğa 
ile bütünleşmiş yapıları barındırmaktaydı. 
Şaddat’ın Tanrı tarafından haddini bilmezliği 
ve tafracılığı nedeniyle cezalandırıldığını 
biliyoruz.
Peki, Eski Bodrum niçin yokoldu? Bu 
yeryüzünün cennetine artık neden 
gidilemiyor?
Bunun cevabı da şu: Burada yaşayanların ve 
buraya göçetmlşlerin -çoğunun- değer 
bilmezliği, Eski Bodrumlular kadar doğaya 
saygılı ve alçakgönüllü olmamaları, bu 
sonuca yol açmıştır.
Bunlar söylendiğinde birileri kalkıp “Yahu bu 
olumsuz gelişmeler sadece Bodrum’da mı 
görüldü? Eski eserlere, yapılara, doğaya en 
saygılı insanların yaşadığı kentlerde bile 
bunlar olmadı mı?" diye soruyorlar. 
Hakikaten, Ingiltere’de, Galler Prensi bile 
(Parabola Dergisi’nin 1993 kış sayısındaki) 
bir yazısında Londra’nın nasıl rezil edildiğini 
anlatıyor ve şöyle diyordu:
-  Londra yeryüzünün mimari açıdan en güzel 
kentlerinden biriydi. Büyük bir yangından 
sonra 300 yılda yaratılan bu mucize, onbeş 
yılda berbat edildi: İkinci Harpten sonra 
yapılan göktırmalayanlar St. Paul Kilisesi’ni 
maskeledi, Londra’nın silüetini yozlaştırdı... 
Eski kentler her yerde böyle bozulup 
yokedildiler diye kendi ülkemizde olan 
bitenlere İlgisiz mi kalalım?
Tepkimiz ne olmalı? Erbakan’ın bayıldığı 
tarikatçılar gibi saçımızı başımızı yolup 
kendimize şişler mi batıralım?
Hayır! Yitip giden, yokedilmiş kentleri elden 
geldiği kadar aslına yakın, eski güzelliklerini 
anımsatacak şekilde yazalım, tanımlamaya 
çalışalım.
Niçin?
Çünkü bugün Türkiye’de bunlar bilinmezse, 
bunlar okunmazsa eski kentlerle şimdikiler 
arasındaki farklar belletilmezse yok edilecek 
pek çok cennet köşesi var!
“Istanköyaltı BodrunV’u bu nedenle bu 
düşüncelerle yazdım. Geçen hafta, yayıncım 
Sayın Ahmet Tevfik Küflü (Bilgi Yayınları) 
yakında ikinci baskısının yapılacağını 
müjdelediğinde sevindim.
Bu haftasonunda çıkıp kitap evlerini 
gezdiğimde Türkiye'nin başka köşelerini bu 
şekilde anlatan üç-dört yeni kitaba 
rastlayınca sevincim katmerleşti. Kötümser 
değilim: Gelecekte, bu tür kitapların daha 
çok yazılacağı, bol bol okunacağı, bunları 
okuyanların yaşadıkları, kentlere ve 
değerlerine sahip çıkacaklan bir Türkiye’yi 
göreceğimize inanmaktayım. Dahası da var: 
Ben eski kentleri anlatan yazarları 
gönüllendirecek, bu yazarların kitaplarını 
basan yayınevlerini ödüllendirecek kadar 
görgülü ve bilgili Kültür Bakanlarının da bir 
gün geleceğine inanmaktayım.-^
Taha Toros Arşivi
